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actividades internacionales 
Congreso Internacional de Puentes y Estructuras 
Del 1 al 6 de septiembre nuestro Director, D. Eduardo Torroja, asistió a la re-
unión del Bureau de la Asociación Internacional de Puentes y Estructuras, donde 
se discutió la organización del Congreso Internacional que ha de celebrarse en 
Estocolmo en junio de 1960, cuyo programa de temas quedará totalmente defini-
do en breve. 
Conseil International du Bâtiment - C. /. 6. 
Los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre se celebró en Bruselas la reunión del Co-
mité Ejecutivo del C. I. B., donde quedaron aprobados los nuevos estatutos, que 
tratan de unificar y hacer más eficaz el funcionamiento de este Organismo. 
Al mismo tiempo se fijaron los temas para la próxima Asamblea que se celebrará 
en Rotterdam del 21 al 26 de septiembre del año próximo. 
Para la organización de esa Asamblea y de las discusiones sobre los diferentes 
temas quedaron encargados: 
1.° "Bases de cálculo", los Sres. Torroja y Ovsyankin. 
2.° "Aspectos sociales y funcionales de la habitación", los Sres. Van Ettinger, 
Triebel y De Vestel. 
3.° "Medidas en obra y control de las mismas", Sr. Ciribini. 
4." "Construcción por elementos pesados de hormigón", Sres. Jacobssen y 
Kutznetsow. 
5.° "La habitación en zonas tropicales y construcción con ayuda del usua-
rio", Sres. Arctander y Atkinson. 
6.° "Cubiertas planas", Sr. Parker. 
7." "Problemas fundamentales de la transmisión de información técnica", 
Sr. Giertz. 
8." "Aislamiento térmico y sistema de economizar combustible en las cale-
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